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CAP A LA CREACIO DEL CENTRE 
UNIWRSITARI <<VERDAGUER>> 
Els primers mesos de 1987 van tenir lloc alguns contactes entre autoritats 
academiques i administratives de la Universitat de Barcelona, membres de 
la Fundació Pública per als Estudis Universitaris a Vic i 1'Alcaldia de Vic, els 
quals donaren com a resultat l'inici del procés de creació d'un centre univer- 
sitari, amb seu a l'esmentada ciutat i dependbncia del Departament de Filo- 
logia Catalana de la Universitat de Barcelona, dedicat a estudis de tercer 
cicle i a la investigació historica i cultural del segle XIX catala, amb una 
especial dedicació a la Renaixen~a, i a Verdaguer com al seu poeta més ge- 
nuí. 
Mentre es feien les gestions acadbmiques pertinents, 17Ajuntament vigata 
ja aprova, en el ple del dia 5 de juny de 1987, una mocio de l'Alcaldia que 
destinava la planta noble de la casa Masferrer, actualment patrimoni munici- 
pal, per a seu d'aquest centre universitari. 
L'edifici conegut com a casa Masferrer, situat a la p l a ~ a  &En Miquel de 
Clariana, a tocar de la casa Balmes i del temple roma, és un dels més desta- 
cats de Vic, tant per la seva bellesa arquitectbnica i &elements decoratius 
com per la significació d'ordre cultural dels esdeveniments que, des d'aquella 
casa, s'originaren a la segona meitat del segle XIX. Fou el casal familiar dels 
germans Masferrer i Arquimbau, membres de 1'Esbart de Vic, col.laboradors 
del Círcol Literari i de diverses publicacions renaixentistes, vigatanes i bar- 
celonines, i vinculats als Jocs Florals de Barcelona. Dos dels quatre germans 
-Francesc de Paula i Josep- formaren part del nucli fundador de l'Esbart, 
el qual, de fet, nasqué en aquest casal. 
És aquest caracter historic all0 que decidí el Consistori vigata d'acceptar 
la proposta de l'Alcalde, Ramon Montaña, en el sentit indicat. Així es fa 
constar en l'exposició de motius de la mocio presentada: 
({Queda la primera planta o planta noble de la Casa, que sap 
de tantes coses del moviment renaixentista cultural i polític 
de Vic i que es presenta com al lloc més idoni per rehabilitar- 
se i poder acollir el Centre #Estudis Universitaris Verdaguer, 
la creació del qual s'esta impulsant des de la Fundació Pública 
per als Estudis Universitaris i des de la Universitat Central de 
Barcelona. Ningú no pot dubtar que aquest nou Centre estl 
cridat a constituir un element fonamental en tot el procés de 
recuperació d'estudis universitaris a la Ciutat i en el conjunt 
estructural dels mateixosn. 
